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La presente investigación tiene como objetivo comparar si existen diferencias 
significativas del nivel del  lenguaje oral en niños de 3 años de dos Instituciones 
educativas: Ate-Vitarte y San Juan de Lurigancho, que les permita a los niños 
conocer el nivel del lenguaje oral en el cual se halla de acuerdo a su aprendizaje o 
estimulación brindada en sus casa o escuelas, a ello por medio de estos resultados 
permite elaborar planes de acción por las profesoras para las mejoras del lenguaje 
de los niños de 3 años. 
La investigación es de enfoque cuantitativo de un nivel descriptivo – 
comparativo, con diseño no experimental, el método utilizado es hipotético 
deductivo, se aplicó una ficha de observación en la escala de Likert, con una 
población de 54 niños de 3 años, 30 de un colegio del distrito de San Juan de 
Lurigancho y 24 en un colegio del distrito de Ate. 
El resultado alcanzado en la fase estadística, se concluyó, que se 
evidenciaba una diferencia significativa del nivel del L.O. en niños de 3 años de dos 
Instituciones educativas: Ate-Vitarte y San Juan de Lurigancho. Por los resultados 
de p = 0,000, ya que p es menor 0.05. En este caso se concluyó que la hipótesis 
nula se rechaza y se acepta la hipótesis alterna, de ese modo se logró alcanzar el 
objetivo, comparar si existen diferencias significativas del nivel del L.O.  en niños 
de 3 años de dos Instituciones educativas: Ate-Vitarte y San Juan de Lurigancho, 
2020, la cual en la variable del L.O. que el 4.17% de los estudiantes de una 
institución educativa del distrito de Ate se localiza en el nivel del inicio, el 33.33% 
se localiza en el nivel de proceso y el 62.50% se encuentra en el nivel de logro; ello 
indica que en mayor porcentaje se localiza en el nivel de logro en dicha variable. 
Mientras que la otra institución en la variable del L.O., que el 23.33% de los 
estudiantes de una institución educativa del distrito de S.J.L.  en el nivel del inicio, 
el 70.00% se localiza en el nivel de proceso y el 6.67% se encuentra en el nivel de 
logro; ello indica que el porcentaje mayor se encuentra en el nivel de proceso en 
dicha variable. Existiendo una diferencia de logro 55.83% a favor de la institución 
de Ate, 36.67% a favor de S.J.L. tanto en el proceso como en el inicio 19.16%. 






The present research aims to compare whether there are significant differences in 
the level of oral language in 3-year-old children from two educational institutions: 
Ate-Vitarte and San Juan de Lurigancho, which allows children to know the level of 
oral language in it. According to their learning or stimulation provided in their homes 
or schools, through these results it allows the development of action plans by the 
teachers for the improvement of the language of 3-year-old children. 
The research is of a quantitative approach at a descriptive-comparative level, with 
a non-experimental design, the method used is hypothetical deductive, an 
observation card was applied on the Likert scale, with a population of 54 3-year-old 
children, 30 of a school in the district of San Juan de Lurigancho and 24 in a school 
in the district of Ate. 
The result achieved in the statistical phase, it was concluded, that a significant 
difference in the level of the L.O. in 3-year-old children from two educational 
institutions: Ate-Vitarte and San Juan de Lurigancho. For the results of p = 0.000, 
since p is less than 0.05. In this case, it was concluded that the null hypothesis is 
rejected and the alternative hypothesis is accepted, in this way it was possible to 
achieve the objective, to compare if there are significant differences in the level of 
the L.O. in 3-year-old children from two educational institutions: Ate-Vitarte and San 
Juan de Lurigancho, 2020, which in the L.O. that 4.17% of the students of an 
educational institution in the Ate district are located at the beginning level, 33.33% 
are located at the process level and 62.50% are at the achievement level; This 
indicates that a higher percentage is located in the level of achievement in said 
variable. While the other institution in the variable of the L.O., that 23.33% of the 
students of an educational institution in the district of S.J.L. At the beginning level, 
70.00% are located at the process level and 6.67% are at the achievement level; 
This indicates that the highest percentage is found at the process level in said 
variable. Existing a difference of achievement 55.83% in favor of the institution of 
Ate, 36.67% in favor of S.J.L. both in the process and in the beginning 19.16%. 
Keywords: language, learning, stimulation.
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I.   INTRODUCCIÓN 
El ser humana es un ente social por naturaleza por ello tiene la necesidad de 
comunicarse, interactuar, comunicando ideas, necesidades, sentimientos y 
opiniones, utilizando los medios y recursos verbales y no verbales, por todo ello el 
lenguaje es muy fundamental para que se establezca la comunicación entre las 
personas. 
La adquisición de la expresión oral, empieza en desde el vientre de la madre, 
cuando a través de sonido y su voz de madre surge el vínculo maternal, prosigue 
con la etapa de la primera infancia en el cual es comprendida desde que él bebe 
nace hasta los 6 años, donde empieza la exploración del lenguaje e incremento de 
su vocabulario. 
En la primera infancia y etapa pre escolar también evidenciar dificultades del 
lenguaje, vocabulario reducido, limitaciones en la fluidez, articulación y temor a la 
hora de expresarse. 
A nivel Europeo, abarcando países en Europa, África, Asia, América, se 
realiza el informe PIRLS 2016 – Estudio Internacional de Progreso en Comprensión 
Lectora, Progress in International Reading Literacy Study. Este estudio es muy 
importante porque recoge información respecto a la compresión de textos literarios 
e informáticos, a través de este informe se puede observar los resultados y 
dificultades de los estudiantes de compresión lectora. Los alumnos Castellanos y 
Leoneses obtuvieron 546 puntos en compresión lectora, por encima del promedio 
de España (528), los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económico OCDE (540) y la unión Europea (539), y se encuentran a la altura de 
Dinamarca y países bajos. Pocos países Europeos han bajado su puntuación como, 
Portugal (-13), Francia (-9) y Alemania (-4). Teniendo como meta la adquisición de 
habilidades de comprensión lectora y la enseñanza con todos los países 
participantes.   
  Por otro lado, el proyecto de la OCDE (Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos), a nivel de acuerdo al Programa para la Evaluación 





en el año 2019, para determinar los resultados  y mejorar los niveles educativos de 
Matemática, ciencia y comprensión lectora, donde Perú a través de sus deficiencias 
en matemática y lectoras ocupando el Perú, en el orden 64 de 77 países de la 
prueba PISA 2018 organizado por la Organización para la Cooperativa y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), aunque aumento todavía nos encontramos por 
debajo de otros Sudamericanos como Chile se encuentra en el puesto 43 con 452 
puntos. La ECE tiene como principal objetivo conocer competencias y las aptitudes 
de los estudiantes para analizar y responder problemas, manejando la información 
obtenida de los estudiantes a través de sus competencias lectoras, matemáticas y 
científicas. 
   A nivel nacional en Perú, se realizó la Evaluación Censal de Estudiantes – 
ECE (2019), fue llevada a cabo por el Minedu, para saber qué y cuanto están 
aprendiendo los estudiantes de 2do de primaria, 4to de primaria, 2do de secundaria 
y 4to de secundaria de las escuelas públicas y privadas. En la región Lima 
Metropolitana del 2do grado de primaria en el curso de Lectura, es el cuarto lugar 
con relación a las demás regiones que alcanza la mayor satisfacción de logros 
esperados con 44,9, en proceso 53,4, en inicio 1,8. Se está elevando los logros de 
aprendizaje, pero todavía tienen dificultades. Teniendo como objetivo fomentar el 
trabajo en los distintos grados y áreas sobre los logros y las dificultades que 
presenta, adoptando estrategias pedagógicas e institucionales. 
  Por todo lo anterior expuesto, teniendo como prioridad el lenguaje oral para 
comunicarse con los demás y las dificultades, es indispensable desarrollar y 
fortalecer el área de comunicación en la etapa pre escolar. 
Cabe mencionar que en la Institución Educativa de S.J.L. y Ate, los niños de 
3 años tienen dificultades de lenguaje, vocabulario reducido, limitaciones en la 
fluidez, articulación y temor a la hora de expresarse. 
Por ello, se ha planificado el trabajo de investigación sobre L.O. en los niños 
de 3 años en una Institución Educativa de Ate y S.J.L., 2020; Comparar si existen 
diferencias significativas del nivel del L.O. en niños de 3 años en Instituciones 





En este sentido se formuló el siguiente problema general: ¿Existen 
diferencias significativas del nivel del L.O. en niños de 3 años en Instituciones 
educativas de Ate y S.J.L., 2020? Y los problemas específicos son: ¿Existen 
diferencias significativas del nivel de forma del L.O. en niños de 3 años en 
Instituciones educativas de Ate y S.J.L., 2020?, ¿Existen diferencias significativas 
del nivel contenido del L.O. en niños de 3 años en Instituciones educativas de Ate 
y San Juan de Lurigancho, 2020?, ¿Existen diferencias significativas del nivel del 
uso del L.O. en niños de 3 años en Instituciones educativas de Ate y S.J.L., 2020? 
La justificación teórica, se realizó una recopilación y revisión del L.O., en su 
forma, contenido y uso, comparando el nivel obtenido en los dos distritos uno de 
ellos en  de San Juan de Lurigancho y Ate, esta investigación realizada servirá para 
futuras investigaciones en el cual podrán implementar estrategias en la 
consecuencia de del L.O., mejorando con diversos ejercicios fonoarticularios y 
práxias que ayuden a mejorar dificultades del lenguaje, vocabulario reducido, 
limitaciones en la fluidez, articulación y temor a la hora de expresarse. La 
justificación metodológica, realiza un aporte a través de la adaptación del 
instrumento con el cual recogemos la información, también posee validez que está 
respaldado por un juicio de expertos, también tiene confiabilidad y se realizó a 
través del Alfa de Cronbach. El instrumento utilizado en las I.E.I de S.J.L. y Ate con 
los niños de 3 años, para comparar si existen diferencias en las dos instituciones. 
Las conclusiones y recomendaciones permitieron desarrollar y potencializar el L.O.  
en los niños, el mismo que se utilizara para posteriores investigaciones con la 
misma variable de estudio. 
La justificación práctica, se estudió de manera minuciosa las dos 
instituciones educativas la comparación de los niveles en el L.O. y producto de los 
resultados se elaboró un plan de mejora y recomendaciones del caso para 
aumentar el nivel y solucionar dificultades del L.O. en los niños de 3 años. Esta 
investigación se realizó mediante el enfoque cuantitativo, se midió las respuestas 
recolectadas de la variable pero no se manipulo ninguna. La justificación social, si 
son tomadas de manera adecuada las recomendaciones del trabajo de 





De la acumulación de los problemas anteriores se planteó los siguientes 
objetivos. Como objetivo general: Comparar si existen diferencias significativas del 
nivel del L.O. en niños de 3 años en Instituciones educativas de Ate y S.J.L., 2020. 
Y como objetivos específicos: Comparar si existen diferencias significativas del 
nivel de forma del L.O. en niños de 3 años en Instituciones educativas de Ate y 
S.J.L., 2020; Comparar si existen diferencias significativas del nivel de contenido 
del L.O. en niños de 3 años en Instituciones educativas de Ate y S.J.L., 2020; 
Comparar si existen diferencias significativas del nivel de uso del L.O. en niños de 
3 años en Instituciones educativas de Ate y S.J.L., 2020. 
Esta investigación planteo como hipótesis general: Existen diferencias 
significativas del nivel del L.O. en niños de 3 años en Instituciones educativas de 
Ate y S.J.L., 2020. Y hipótesis especifica: Existen diferencias significativas del nivel 
de forma del L.O. en niños de 3 años en Instituciones educativas de Ate y S.J.L., 
2020; Existen diferencias significativas del nivel de contenido del L.O. en niños de 
3 años en Instituciones educativas de Ate y S.J.L., 2020; Existen diferencias 
significativas del nivel de uso del L.O. en niños de 3 años en Instituciones 

















II. MARCO TEÓRICO 
Gennadievna, Gennadievna y Yurievna (2020) en su investigación 
Condiciones pedagógicas para la formación de niños extranjeros en edad 
preescolar competencia lingüística. El objetivo es precisar, profundizar en la 
investigación sobre la teoría y la práctica de condiciones pedagógicas en 
preescolares y mayores competencias en lenguas extranjeras. Su metodología es 
correlacional en la variable de competencia lingüística en la teoría y las prácticas 
pedagógicas y la interacción creando oportunidades entre las participantes 
basadas en la asociación sociopedagógica, mejorando las actividades de 
organizaciones en equipos preescolares modernos y en familias.  
Martins, Olivera dos Santos, Martins y Pontrelli (2019) en su investigación 
del L.O. y escrita en la educación infantil: con relación a las variables ambientales. 
Su objetivo es determinar si se asocia las variables ambientales con el desarrollo 
lingüístico de los niños. Su diseño fue descriptivo, con una población de 68 niños 
de 4 años y 4 meses de una escuela pública de Educación infantil. Realizaron la 
prueba de vocabulario auditivo a través de un cuestionario de identificación y la 
escala ABEP. En conclusión, de esta investigación las variables son muy 
importantes para el desarrollo lingüístico de los niños.          
Barbosa (2018) en su investigación Funciones ejecutivas en niños en edad 
preescolar: desarrollo y relaciones de la expresión oral y comportamiento. Su 
objetivo general investigar el desarrollo ejecutivo de sus funciones y su relación con 
el L.O., las habilidades de inicio de la lectura y escritura y conducta en preescolares. 
Su diseño fue correlacional, los participantes fueron 32 niños, entre 3 y 6 años de 
un colegio privado en Sao Paulo (Brasil). Les realizaron la evaluación a cada uno y 
una escala respondida por padres, profesores y niños. Su resultado se relaciona 
las pruebas de lenguaje oral y la destreza de lectura y escritura y los niños que 
practican su FE, era mínimo sus problemas de conducta. 
Gallego, Gomez y Ayllon (2017) En su estudio Valoración de un programa 
escolar para el desarrollo de habilidades fonológicas en niños españoles. Su 





capacidad del habla. Su diseño es cuasi experimental, pre-test/post–test, se 
seleccionó, su población fue con 50 estudiantes de inicial y primaria con dificultades 
fonológicos donde el grupo estimulado supero al grupo de control en todas las 
variables, comprobando el óptimo desarrollo del programa en el progreso 
fonológico de los niños.           
Gonzales-Valenzuela, Martin-Ruiz (2016) en su artículo intervención 
temprana del desarrollo del L.O. en niños en riesgo de dificultades del aprendizaje: 
un estudio longitudinal. Su objetivo evalúa los efectos del L.O.  en un programa de 
intervención que se realiza de manera ordenada y dando prioridad a la 
lectoescritura en la edad preescolar. Su diseño fue longitudinal, con 4 evaluaciones, 
3 ases de intervención, 4 variables de estudio (progreso del L.O. y sus dimensiones) 
y 2 grupos (instruidos y no instruidos), La muestra fue de 56 alumnos propensos a 
dificultades de aprendizajes. Las respuestas mostraron resultados más altos en 
todas las variables del grupo estimulado. Se desata la importancia de la 
intervención temprana del progreso del L.O. de los individuos que presentan 
dificultades de aprendizaje.  
Díaz, Villalón y Adlerstein (2015) En su estudio conocimiento práctico para 
la enseñanza del L.O. y escrito de estudiantes de educación inicial: Una 
aproximación desde la elaboración de mapas conceptuales. Teniendo como 
objetivo general es analizar las dimensiones la praxis del L.O. para el desarrollo de 
la enseñanza – aprendizaje del L.O. y escrito. Su población fue de 26 niños del nivel 
inicial a través de mapas mentales. En conclusión 3 de 6 dimensiones evaluadas 
concluyeron que es de suma importancia de la educación del L.O. y la 
alfabetización, también la formación de los docentes durante el nivel inicial.  
Batista, Gotuzo, Martins (2014) En su estudio de funciones ejecutivas, L.O. 
y escrito en los niños de edad preescolar: Desarrollo y correlaciones. Tiene como 
objetivo principal encontrar las correlaciones significativas entre las funciones 
ejecutivas, la expresión oral y su importancia dentro del aprendizaje de la escritura 
y lectura. La población de su estudio fue la cantidad de 90 niños de una edad 
promedio de 4.91 años, evaluados con la prueba semántica de Stroop, teniendo 






Asimismo, se presentan trabajos previos de los antecedentes 
internacionales, como se explica en Ramírez (2014) La influencia de la familia y la 
escuela en el desarrollo del lenguaje oral en niños de 3 a 5 años a través de la 
aplicación de un programa de estimulación del lenguaje. El objetivo general trata 
de entender como la intervención de la familia y la escuela ayudan en el progreso 
del lenguaje en los niños y niñas de 3 a 5 años de edad. Esta investigación es una 
descriptiva correlacional. Se realizó la prueba del PLON-R. La información obtenida 
de la investigación describe que estrategia de acompañamiento realizo el 
investigador y los padres, demuestra cómo influye en el progreso del lenguaje. 
Obteniendo como resultado de la investigación es de mucha utilidad en algunas 
instituciones y también para los profesionales, docentes de educación inicial o 
logopedas, puede ser adaptado a las necesidades del estudiante y de su contexto. 
En este trabajo de investigación se ha considerado algunos trabajos 
nacionales, como el caso de Bobadilla y Olivera (2018) La expresión oral en los 
niños(as) de instituciones de educación inicial estatales de la urbanización José 
Quiñonez Gonzales, Chiclayo. El objetivo general es comparar el nivel de expresión 
oral que tienen los niños y niñas de 4 años de las instituciones de educación inicial 
de la urbanización Quiñonez – Chiclayo. Esta investigación es de tipo descriptiva 
comparativa. Se realizó con una población de 107 niños y se obtuvo una muestra 
aleatoria de 83 niños. Se realizó la prueba del PLON-R. Los datos obtenidos nos 
muestran que en los dos centros educativos sus resultados no son semejantes. 
Representando en su estudio que los resultados no fueron similares. Alcanzo un 
retraso de 52,5% la I.E.I. Santa María de los niños y 67,4% en la I.E. José Quiñonez 
Gonzales, el primero tienen un 25% por mejorar frente al 11,6% de otro colegio. En 
síntesis, el nivel de retraso del L.O. se encuentra en la mayoría de los alumnos. 
Pucuhuaranga (2016) En su artículo Juegos verbales en el desarrollo de la 
articulación verbal de niños y niñas de cinco años de edad. Tiene como objetivo 
determinar la influencia de los juegos verbales en el desarrollo de la articulación 
verbal de los niños y niñas de cinco años de la Institución educativa Sagrado 
Corazón de Jesús – Huancayo. Este trabajo es aplicado de nivel tecnológico con 
métodos experimental y diseño cuasi experimental, con una muestra de 50 niños, 





con aportes de Bosh (1998) y Melgar (1976), los resultados que fueron procesados, 
muestran que la intervención del desarrollo de juegos verbales influye con mejoras 
en el progreso de articulación verbal en los niños(as) de cinco años.  
El lenguaje es el conocimiento a través de códigos que permite a través de 
ello manifestar ideas en el mundo con los demás sujetos a de señales en base a 
reglas de comunicación. (Lahey, 1988) El lenguaje son un conjunto de códigos 
compartidos en la sociedad y a través de ellas se permite expresar ideas acercas 
del mundo a través de un sistema de señas de comunicación. (Owen, 2003). La 
comunicación oral, se va transformando de acuerdo a las experiencias del niño, 
otorgándole un tiempo para expresar sus conocimientos al entablar una relación 
entre el sujeto y objeto conocido. (Álvarez, 2004) 
Para ambas definiciones, el lenguaje es la facultad para poder expresarse y 
comunicarse en el mundo que los rodea a través de un conjunto de reglas o signos 
articulados de comunicación, compuestos en diversas unidades de análisis, 
características y tipos del lenguaje.  
Según Echevarría (2017), el lenguaje es una capacidad individual y todos 
tienen la capacidad para el lenguaje, por ello todo aquel individuo que habla y 
escucha, obtiene como pre condición el lenguaje. 
La evolución del lenguaje se ha ido desarrollando de acuerdo a las corrientes 
teóricas a través del tiempo.  
La adquisición del lenguaje según, Karmilloff-Smith, A. 2005 (citado de Vigil, 
Neuropedagogía y procesos cognitivos, 2017) La adquisición del lenguaje 
comienza dentro del útero de la madre, se va desarrollando en la infancia, 
adolescencia hasta la adultez. Durante todo el proceso de aprendizaje el lenguaje 
va evolucionando a través de sonidos torpes hasta más complejos. En el conjunto 
articulatorio de su boca, garganta y laringe responsables de la producción de 
sonidos en su lengua materna, realizando diversas complejidades de reproducción 
y comprensión, como también diversas capacidades lingüísticas. Según Torres 
(2003) manifiesta que, los niños al nacer son inmaduros por ello el lenguaje esté 





bucofonatorios. También se desarrolla con otras capacidades como, la inteligencia, 
la percepción sensorial, la motricidad o la afectividad. 
La naturaleza del lenguaje según Jiménez (2010) manifestó, que el lenguaje 
se adquiere y desarrolla por factores internos y externos, a raves de teorías que 
sustentan esa afirmación, la corriente conductista de la teórica y práctica del 
aprendizaje y progreso del lenguaje. Mowrer, Pavlov y Skinner, para el enfoque 
conductista el lenguaje es un comportamiento humano que se desarrolla a través 
del contexto ambiental del sujeto, que pretende explicar el inicio y desarrollo del 
lenguaje a través de las leyes de condicionamiento (clásico y operante) explicando 
la expresión del lenguaje en base a estímulos y efectos, refuerzos y castigo, 
modelado y moldeamiento del lenguaje. Este modelo conductista tiene diversas 
críticas por su porque trata el lenguaje como una conducta observable y medible, y 
sin en cuenta aspectos internos como cognitivos y sociales. 
El modelo innatista, Chomsky hace referencia a la adquisición genética que 
influye en el aprendizaje del lenguaje que es innata y desarrolla a través del 
ambiente. A través de este modelo innatista nos explica que el lenguaje no es 
aprendido en base a la imitación, refuerzos y castigos. Para Chomsky el lenguaje 
generado por los emisores recibe un conjunto de formas y usos del lenguaje y se 
desarrolla dependiendo el contexto comunicativo que lo rodea, en el caso de los 
niños de 3 años ellos mismos producen sus creaciones personales de frases y no 
respuestas aprendidas de otros. Chomsky explica el procesamiento lingüístico, que 
debe ser desarrollado en tres partes: sintaxis, fonología y semántica, en el cual la 
sintaxis permite producir oraciones, la fonología y la semántica que especifican la 
estructura y la interpretación fonética. 
La teoría cognitiva, Piaget ha propuesto que el desarrollo cognitivo es 
universal y de acuerdo a ello también se da el lenguaje, que está establecido a 
través de etapas. Para Piaget el ser humano tiene que atravesar cada una de las 
etapas previas para llegar al desarrollo del lenguaje, pero tanto el pensamiento 
como el lenguaje tienen un proceso por separado, la inteligencia desde la 
concepción hasta antes que el niño hable, mientras el lenguaje se va desarrollando 
su evolución a través de su desarrollo cognitivo. La primera etapa que presenta los 





adaptamos a nuestro contexto, en el que el niño a desde su nacimiento va 
alcanzando el desarrollo cognitivo.  
Piaget propuso dos tipos de lenguaje a través de etapas la prelingüística y la 
lingüística, definiéndolo en la perspectiva psicolingüística el aporte por los 
innatistas, que en el área lingüística es necesario una intervención directa en el 
contexto comunicativo del menor. 
En la etapa sensoriomotor, en el pensamiento simbólico (2 a 4 años) se 
puede lograr una imitación diferida, en el cual representa mediante significantes 
diferencias y utiliza el lenguaje de forma más eficiente. En el segundo sub periodo, 
el pensamiento intuitivo (6/7 a 11/12 años), mejora su capacidad de comunicarse 
en dos grandes vertientes la transmisión y recepción de la información, también de 
control en el cual es capaz de responder a instrucciones de otros. A través del 
lenguaje el maestro se da cuenta del nivel cognitivo que se encuentra cada alumno 
y a través de la asimilación y acomodación el niño va incorporando la nueva 
información, después pasara por un filtro cognitivo para la transformación del 
aprendizaje sin modificar los saberes previos. 
El enfoque interaccionista, resaltan dos teorías, el de la interacción de Bruner 
(1984) y del modelo socio-cultural de Vygotsky (1979), en ambas la interacción 
social es muy importante el desarrollo del lenguaje. Desde el principio de vida de 
un niño está adaptado a interactuar con el mundo, por ejemplo, cuando llora o 
sonríe ante una cara o la afinidad al lenguaje humano, por ello el niño utiliza sus 
propias reglas gramaticales, que poco a poco a través del tiempo empieza a 
desarrollar la coordinación léxico- semántico. En el modelo de interacción del niño, 
es activo al aprender el lenguaje, aunque también es adaptativo, se desarrolla a 
través de la zona de desarrollo próximo (ZDP) en el cual el niño no puede describir 
por sí solo, necesita la ayuda de un adulto o par con conocimientos para poder 
adquirirlo y resolver las dudas que se presenten, por eso es importante su entorno 
y su contexto. 
Las etapas de la adquisición del lenguaje, están divididas a través de dos 
etapas la primera, etapa pre lingüística, comienza cuando los bebes expresan a 





los niños se expresan con sílabas reduplicadas como pa, pa, pa, ma, ma, ma, el 
inicio del lenguaje se puede reforzar con la ayuda y la interacción que el padre 
estimule con su hijo; etapa lingüística, empieza desde los 8 meses el niño estructura 
los fonemas m, n, p, b, t, el lenguaje es acompañado con acciones para llamar la 
atención del adulto e incitar al juego. (Vigil, 2017) 
El desarrollo del lenguaje infantil es un largo camino en el cual se desarrolla de 
manera gradual a través de experiencias y logros, incluso se preparan antes del 
nacimiento para la producción de las primeras palabras. (Ituero, B. & Casla, M. 
2017) 
Hasta la edad de seis años los niños incrementaran de manera progresiva 
su lenguaje, a través de cuatro aspectos: fonológico, es la producción de fonemas 
que incrementara en su lengua materna; léxico-semántico, se realiza el incremento 
del lenguaje a partir de los 2 años donde el niño incrementara su vocabulario de 50 
a 500 palabras; morfo-sintáctico, el niño elabora oraciones y frases al principio sus 
creaciones son de simples a complejas hasta llegar a crear discursos con sentido; 
pragmático, se ve evidenciado la claridad y fluidez, usando el lenguaje en 
conversaciones con los demás. (Vigil, 2010) 
Las bases biológicas del lenguaje según Lenneberg, 1967 (citado en Vigil, 
2017), defiende la teoría generativista que dice que el lenguaje representa una 
capacidad innata del ser humano. Se esforzó en demostrar que el fundamento 
mismo del lenguaje es biológico y no psicológico. El autor plantea el origen del 
lenguaje desde la propiedad biológica específica del ser humano. (p. 31) De 
acuerdo a los fundamentos anatómicos y fisiológicos, han realizado estudios por la 
semejanza con monos y chimpancés determinando que no pueden realizar sonido, 
en el caso de los humanos si se puede por contar con aparato fonador que permite 
realizar diversos sonidos pronunciando vocales y consonantes. 
 Poseen dos músculos importantes el risorius santorini y orbicularis oris, el 
cual permite retener el aire y el musculo buccinator que cubre los molares y por ello 
permite emitir las consonantes fricativas f, o, w.... Con la ayuda de la lengua 
podemos producir r, l, al abombarse en el tronco y acercarse al paladar podemos 





encajar en los superiores, la dentadura encaja y detenerse con el aire produce t, d, 
s, sh… Al inicio de la vida de un ser humano la posición de la laringe está muy 
arriba por eso no puede producir sonido, pero a la edad de los dos años poco a 
poco va descendiendo produciendo vibraciones, generadas por la epiglotis. 
Otra de las razones por las cuales se explica la aparición del lenguaje es por 
la espiración del habla que es más prolongada, al contrario, cuando unos están en 
silencio. Recalcando que la adquisición del lenguaje es innata al igual que el 
caminar, que se desarrolla a través de los años en base a un proceso de 
adaptación.  
Los fundamentos neurológicos, hace mención a la evolución del cerebro en 
tres capas sucesivas en el cual se realiza el proceso del lenguaje, el interior del 
cerebro es el protorreptiliano, igual al de los reptiles y predomina el comportamiento 
instintivo; después el paleomamífero, siendo el sistema límbico el que rige las 
emociones y la memoria; y la capa exterior el cerebro neomamífero que regula la 
conducta voluntaria y capacidad inhibitoria, en la última capa es donde se presenta 
el lenguaje.  
En base a los fundamentos neurológicos el área del lenguaje, tanto en la 
comprensión y la producción se encuentra localizado en el hemisferio izquierdo, en 
el cerebro también intervienen otras estructuras asociadas al lenguaje, como la 
corteza motora que es la responsable del movimiento físico de la boca y los labios; 
el área de Broca, responsable de la planificación motora y producción del habla 
donde se procesa el aspecto léxico y fonológico del lenguaje; área de Wernicke, es 
responsable del procesamiento del sonido del lenguaje en secuencias y en un ritmo 
normal que ayuda a comprender el lenguaje; corteza auditiva, recibe las señales de 
nervios auditivos del interior del oído. En la estructura de la corteza cerebral el área 
del lenguaje está localizado en el hemisferio izquierdo, sin embargo, la 
configuración de ritmos, sonidos, tonalidades y entonaciones son desarrollados en 
el hemisferio derecho, por lo tanto, cuando una persona escucha o habla activa sus 
dos hemisferios, estructurando de manera integral su sistema nervioso. 
Según Minedu (2017) Manifiesta que en la educación peruana el enfoque 





sociales de la lengua con la interacción a través de un contexto sociocultural, por 
ello en la educación se brinda a los estudiantes recursos y situaciones para 
comprender y producir textos orales y escritos en diversos formatos, géneros a 
través de diversos recursos como impresos, audiovisuales y digitales.  
Según Minedu (2017) La competencia se comunica oralmente en su lengua 
materna se desarrolla progresivamente en el I y II ciclo, su vocabulario en los 
primeros años del niño se comunica con su cuidador a través de gestos, sonrisas, 
llantos, balbuceos expresando de ese modo necesidades, de manera progresiva 
aparecerá y se iría ampliando su lenguaje cuando interactúe con grupos de niños, 
en el cual su comunicación puede ser gestual y con algunos intercambios 
lingüísticos.  
Para Cabrejo, E. (2020). Expreso que el estudio científico de la lingüística 
aborda los diferentes niveles de análisis de la lengua fonético, fonológico, 
morfológico, sintáctico, semántico. Según, Jiménez (2010) Los componentes del 
lenguaje se adoptan y desarrollan de manera progresiva: 
-Fonología, es el material sonoro o sonido de habla de cada fonema. 
-Morfología, analiza las unidades de los morfemas, cada unidad de la oración. 
-Sintaxis, trata el orden de las palabras o frases en una oración. 
-Semántica, trata el significado literal de las palabras o frases. 
-Pragmática, trata el lenguaje en su contexto situacional.                                                                               
  Según, Aguinaga, Armentia, Fraile, Olangua y Uriz (2004) expreso, que el 
desarrollo del L.O. en los niños de 3 a 6 años en las siguientes partes gramaticales, 
como la fonología, morfología-sintaxis, contenido y uso del lenguaje.  
La forma, se divide en fonología, es un aspecto lingüístico sobre el sonido, 
la forma articulatoria y perceptiva, donde el sonido y el fonema contrastan entre sí. 
Morfología y sintaxis, a través de los morfemas se presentan modificaciones en el 
léxico y los tipos de frases que pueden producir los niños (frases sencillas, 
organizadas y suborganizadas…) Explorado a través de 3 modalidades, el niño 





enunciados incompletos, estimulados por contextos verbales y desarrollados en el 
lenguaje con ayuda de imágenes; creación verbal estimulado por imágenes,  se 
estudia el tipo y número de frases producida. 
El contenido, investiga el significado de las palabras, se requiere el progreso 
cognitivo de morfología y sintaxis, entrelazando el lenguaje y pensamiento con nivel 
comprensivo y productivo desarrollándose de manera progresiva. 
- En la edad de 3 años: léxico, identifica colores, relaciones espaciales, partes 
básicas del cuerpo e identificación de acciones básicas. 
- En la edad de 4 años: léxico, identificación de colores, relaciones espaciales, 
conocimiento de opuestos y necesidades básicas. 
- En la edad de 5 años: categorías, acciones, partes importantes del cuerpo, 
seguimiento de órdenes y definición por el uso. 
- En la edad de 6 años: conocimiento de opuestos, categorías y definición de 
palabras. 
El proceso cognitivo es imprescindible para el desarrollo verbal, también 
ayudar con imágenes, visuales o sonidos para que el niño lo identifique y pueda 
lograr nombrar objetos o cosas y así logre alcanzar niveles de comprensión.   
El uso del lenguaje, es importante en el aspecto social del niño por la 
interacción comunicativa donde se estructura el habla con el contexto, 
convirtiéndose en comunicación eso va depender de la exploración y desarrollo 
alcanzando por el niño. 
Problemas de lenguaje, según Jiménez (2017) Dificultades más comunes en 
el lenguaje infantil, afectan aspectos lingüísticos, personalidad e intelectuales 
trastorno del lenguaje expresivo, el niño carece de un amplio vocabulario, 
producción de oraciones complejas, el recuerdo de palabras sencillas, obteniendo 
una capacidad disminuida en sus habilidades lingüísticas; trastorno del lenguaje 
receptivo, es la falta carencia de habilidades para entender lo que los demás están 
diciendo; trastorno del lenguaje mixto (receptivo-expresivo), es la dificultad para 





El retraso del lenguaje, pueden ser originadas por múltiples razones una de 
ellas es el inadecuado modelo lingüístico de su ambiente que lo rodea, por causa 
de una lesión o difusión cerebral o sistema nervioso, en los cuales podemos 
encontrar en tres tipos: retraso simple, el niño cambia algunos sonidos de los 
fonemas por otros que le resulten más fáciles de pronunciar, donde no existe 
patología; retraso moderado, se puede ver evidente en el déficit de vocabulario y 
signos de categoría nominal como, genero, número y tiempo del verbo; retraso 
grave, la reducción de patrones fonológicos en las consonantes y vocales, pobreza 
de vocabulario, presencia de holofrases y lenguaje telegráficos. 
En el trastorno articulatorio, por sustitución o carencia del fonema se 
presenta más común en la dislalia, pueden ser por problemas fisiológicos, antes de 
la edad de los cuatro todo niño pasa por la fase de dislalia por inmadurez; 
audiógenas, relacionada con el defecto de la audición; funcionales, es la dificultad 
en la articulación del lenguaje, omitiendo fonemas como, r, s, z, l, k, y ch, para 
estimular es muy importante ejercicios labiales y linguales para la producción de 
sonidos. 
Los trastornos de comunicación también se reflejó el mutismo selectivo, que es 
la ausencia del lenguaje en determinadas situaciones o contexto, no es alterado 
por problemas cognitivos, sensoriales, motoras o neurológicas. En algunos casos 
niños que viven en un contexto con padres que hablan dos idiomas se atrasa un 











3.1 Tipo y diseño de investigación 
El tipo de investigación es aplicada en base a los aciertos de las 
investigaciones básicas con teorías ya realizadas del L.O. en los niños de acuerdo 
a la problemática de nuestro contexto. (Hernández y Mendoza, 2018) 
Lerma (2016) describe las características de los estudios cuantitativos, 
obtiene objetivos de manera clara e hipótesis para contrastarlo, ellos son 
propuestos por el investigador, utilizando diversas técnicas estadísticas para medir 
la variable y plasmar los datos recolectados del instrumento. La investigación tiene 
un enfoque cuantitativo, en el cual se probará hipótesis a través de una recolección 
de datos con base de medición numérica y una serie de procedimientos 
estadísticos.  
Asimismo, Muñoz Rocha, C. (2016) manifiesta que una de las características 
de las investigaciones cuantitativas es que su información o datos son numéricos y 
son interpretados para obtener un resultado final.  
El diseño no experimental y de manera Transversal, Según Valderrama 
(2015) expreso, que se observa y se analiza la variable sin manipularla en su 
contexto natural y en un momento dado. Este mismo autor nos indica que se realiza 
a través de un corte Transversal, donde la recolección de datos que se realiza a la 
población solo se hace en un solo momento.  
Asimismo, Pulido (2019) expresa que el diseño de la investigación debe de 
realizarse con los métodos y técnicas adecuadas que permitan contrastar la 
variable con las hipótesis formuladas, recolectado datos del análisis que se realizó 
en el tratamiento.  
El nivel descriptivo Según Sampieri (2014) manifestó, la finalidad consiste en 
trazar fenómenos en situaciones con diversos contextos y sucesos; detallando 
como son y sus reacciones. Con el estudio descriptivo se trata de detallar perfil y 
características de las personas, grupos o algún fenómeno sometido al análisis. 
Se método es hipotético deductivo, su investigación empieza de lo general a 
lo particular, de lo sencillo a lo complejo orientados a fenómenos que se pueden 





una ampliación o construcción de un nuevo conocimiento, para crear o modificar 
alguna ya existente. Se base este método en la construcción de hipótesis, para 
realizar deducciones, que son pronósticos que evaluara y de ese modo 
comprobaran su veracidad o no, su corte es trasversal porque los datos fueron 
tomados en único momento. (Rodríguez y Pérez, 2017) 
Muñoz (2015) se realiza mediante el razonamiento deductivo, como una 
herramienta indispensable para el desarrollo científico, refiriéndose a ello con el 
método que ayuda a determinar los resultados que nos lleva al proceso de la 
investigación. 




Figura 1. Diseño descriptivo – comparativo 
 
G1, G2: Muestra de las instituciones educativas. 
O1, O2: Observación recogida de cada muestra. 
≠ : Observaciones que corresponde a dos opciones =, o diferencia ≠ 
3.2 Variable y Operacionalización 
La variable según Arias (2012), “variable es una característica o cualidad; magnitud 
o cantidad, que puede sufrir cambios, y que es objeto de análisis, medición, 
manipulaciones o control en una investigación”. (p.58) 
El lenguaje es el entendimiento a través de códigos que nos ayuda a 
expresar ideas en el mundo con los demás sujetos a de reglas lingüísticas de 
comunicación. (Lahey, 1988) El L.O. son un conjunto de códigos compartidos en la 
sociedad y a través de ellas se permite expresar ideas acercas del mundo por medio 






La operacionalización según Arias (2012), manifestó que es un tecnicismo el 
cual se transforma la variable de un concepto abstracto, a realizarlo de manera 
observable y medible, traduciéndolo de manera tangible y cuantificador. En los 
cuales las dimensiones les corresponden obtener indicadores, del mismo modo los 
ítems serán creados a partir de los indicadores para cada dimensión, y en base a 
los indicadores se formulan los ítems que serán los enunciados medibles 









































Nota: Adaptado de Aguinaga, Armentia, Fraile, Olangua y Uriz (2004). Prueba de 


















-Pronuncia los fonemas 
correspondientes a su edad de 


































-Repite las frases que escucha de 
manera correcta.  
-Se expresa espontáneamente de 
manera verbal ante un estímulo 
visual. 
-Señala elementos en una lámina. 
-Nombra los elementos que se le 














-Identifica los colores básicos: rojo, 
verde, amarillo y azul. (señala) 
-Reconoce nociones espaciales: 
arriba, abajo, dentro de, fuera de.  
-Identifica partes de su cuerpo, 
señalando.  
-Nombra acciones sencillas.  
-Se expresa de manera espontánea a 
través de un estímulo visual: 
denomina, describe y/o narra. 
-Interactúa de manera espontánea: 
solicitando información, pidiendo 
atención o autorregulando su acción 








3.3 Población, muestra y muestreo. 
La población, es un conjunto donde los elementos a investigar se relacionan 
con una secuencia de especificaciones que pueden ser objetos, eventos, 
situaciones o personas (Hernández y Mendoza, 2018). Según Sánchez, Reyes y 
Mejía (2014) la población esta constituida por todas las personas que tengan las 
mismas características, por ello pertenecen al mismo nivel. 
La población que con la que se realizó la presente investigación son todos los niños 
de 3 años de los dos centros educativos: de San Juan de Lurigancho y Ate del turno 
mañana. 
Tabla 02 
Población de estudiantes de 3 años. 
Instituciones educativas 
(distrito) 
Aulas de 3 años 
San Juan de Lurigancho 3 años A 30 niños 
Ate Ositos 24 niños 
Total 54 niños 
Nota: Tomado de la nómina de matrícula 2020 de la I.E.I de S.J.L. y Ate. 
La muestra recolectada es una parte de la población de todo el universo, 
extraído para recolectar los datos pertinentes, y así generar resultados encontrados 
con la muestra de la población. (Hernández y Mendoza, 2018). Es un grupo menor 
del total de la población, por todo este contexto de confinamiento debido a la covid-
19 se ha hecho difícil interactuar tanto con la población, como la muestra, (Tomás, 
2009). Del mismo modo, Vivanco (2005) menciona que la muestra es un porcentaje 
de la población, que se escoge a través de criterios para realizar la evaluación y se 
obtendrá la información del estudio. 
El muestreo no probabilístico, el cual la elección de las unidades no depende 
de la probabilidad, en el cual el procedimiento dependerá de las decisiones que 
tome el investigador con la muestra seleccionada obedece a diversos criterios. 





Según McMillan y Schumacher (2001), manifestó que un proceso no 
probabilístico, por lo tanto, se escoge la muestra que esta disponible.   
Para seleccionar la muestra se usó el muestreo no probabilístico (la 
selección de los elementos se ha realizado de la probabilidad, sino del criterio del 
investigador), por conveniencia, siendo elegidos los estudiantes, con el criterio y de 
manera censal. 
Según Arias (2012) expreso, en el censo se recoge los datos de la totalidad 
de la población, es similar al censo realizado en el país en el cual se recolecta los 
datos de todas las personas habitantes de dicho territorio. Por el que se está 
seleccionando en el muestreo censal el aula “A” y el aula ositos, por lo tanto, 
evaluaremos a toda la población del aula, que está constituida por 54 estudiantes. 
Los criterios de selección: 
Inclusión: 
- Están incluidos los alumnos que asisten de manera consecuente. 
- El total de los estudiantes asistieron a la prueba. 
Exclusión: 
- Estudiantes que no asistieron no se evaluara. 
- Solo participa el aula de 3 años. 
 
La unidad de análisis, son aquellos niños que constan con los criterios de inclusión. 
3.4 Técnica e instrumentos de recolección de datos 
Según Arias (2012) manifestó, que “las técnicas son particulares y específicas de 
una disciplina, por lo que sirven de complemento al método científico, el cual posee 
una aplicabilidad genera”. (p.67)   
El cuestionario es un instrumento que trata de realizar una lista de preguntas para 
medir la variable, el cual debe de ser coherente con el planteamiento del problema 
e hipótesis, para recopilar información. (Hernández y Mendoza, 2018). Manifiesta 





cuestionario con estructura que lo debe de desarrollar el encuestado, en el cual el 
investigador, recolectara los datos, para procesar de manera estadística. 
La confiabilidad según Hernández, Fernández y Baptista (2014). “La 
confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su aplicación 
repetida al mismo individuo u objeto produce resultados iguales” (p.200) En esta 
investigación se llevó a cabo la validez del instrumento, midiendo a través de una 
prueba de fidelidad, el cual la medición está demostrado en base a la prueba de 
fiabilidad instrumento, comprobando que está basado su fiabilidad con el alfa de 

























Figura 2. Alfa de Cronbach 
K: El número de ítems      
Si2: Sumatoria de Varianzas de los ítems 
ST2: Varianza de la suma de los ítems 
α : Coeficiente de Alfa de Cronbach 
Este instrumento tiene una validez mediante un juicio de expertos. Como dice 
Hernández, Fernández y Baptista (2014). “Se refiere al grado en que un instrumento 
mide realmente la variable que pretende medir”. (p.200). Para MessickEn este 
trabajo se utilizó el estadístico alfa de Cronbach con una confiabilidad 0, 87 para la 
variable de lenguaje oral.  
Bazo, J. (2016) en su articulo expresa que la validez del instrumento se comprueba 
mediante el análisis factorial y de la confiabilidad del instrumento se realiza a través 
de una consistencia interna, puede ser por Alpha, theta y omega, todo ello en 
referencia a los análisis estadísticos SPSS 20, LISREL 8.1, AMOS 18 Y EXCEL. 
La confiabilidad que se realizó al instrumento fue determinada a través de una 






para realizar la prueba piloto, el alfa de cronbach para la variable del lenguaje oral 
lo cual indica que el instrumento cuenta con una confiabilidad alta. 
Tabla 03 
Prueba de confiabilidad de alfa de Cronbach para el instrumento de la variable 
lenguaje oral 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,870 11 
 
Interpretación: Según la prueba de confiabilidad de esta investigación fue realizada 
a través del alfa de cronbach, en ello si es mayor a 0.6 nos indica que es confiable. 
En esta investigación tenemos como resultado 0,870 el cual nos confirma que si es 
confiable. 
Tabla 04 
Validez de contenido del instrumento de Lenguaje oral por juicios de expertos 
N° Nombres y Apellidos del 
Experto 
    Especialidad Dictamen 
1 Sonia Lidia Romero Vela  Metodóloga  Aplicable 
2 Silvia del Pilar Alza Salvatierra Metodóloga Aplicable 
3 Ignacio Loyola Temática Aplicable 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: La validez de la presente investigación esta validada a través de un 
juicio de expertos, ya que la medición tiene bases teóricas de acuerdo a su variable 
de estudio, indicando que el instrumento es aplicable.  
3.5 Procedimientos 
El procedimiento que se siguió para la ejecución de la investigación consistió  
en lo siguiente; primero, obtener la autorización del permiso de la gestora de la 
Institución Educativa para realizar la prueba de L.O. en los estudiantes de 3 años, 





sometido a un juicio de experto profesional en el tema, también contando con su 
aprobación; tercero, acto seguido se aplicó la encuesta oral a los niños de 3 años, 
a través de video llamadas; y cuarto; luego se consolido la información recolectada 
en los instrumentos para ser procesados en el sistema SSPS V22 y al Excel MS, 
para la elaboración de la confiabilidad, procedimientos inferenciales y gráficos 
descriptivos. 
3.6 Métodos de análisis de datos 
El método de análisis de datos que se realizó en esta investigación fue con 
el programa IBM SPSS 22, que permitió realizar estudios de objetivos e hipótesis 
planteados en la problemática para hallar los resultados que nos permitan 
interpretar la tarjeta de la encuesta oral de los niños de 3 años de dos centros 
educativos de S.J.L. y Ate, 2020. 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) manifestaron, “El análisis de 
los datos se efectúa sobre la matriz de los datos utilizando un programa 
computacional”. (p.448)  
Así también, Cohen, N. & Gómez, G. (2019) manifiesta que todos los análisis 
implican interpretación, para ello todos los datos tienen principios en los conceptos 
para darle sentido y significado a todo. 
Se toma la encuesta oral, después procede a tomar los datos al SPSS para 
verificar la confiabilidad de cada uno de los ítems del instrumento. 
3.7 Aspectos éticos 
  La perspectiva ética de realizada en esta investigación, se tuvo en cuenta 
los aspectos éticos, al contar con citas respectivas según el estilo APA séptima 
edición, en consecuencia, carece de plagio. Se aplicó el consentimiento informado 
para aplicar el instrumento y recabar la información necesaria. Asimismo, se 
respeta la privacidad y confidencialidad de los participantes en dicha prueba. La 









4.1 Resultados descriptivos 
Como resultados descriptivos tiene: 
 Lenguaje oral 
 Tabla 5 
Variable Lenguaje 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido inicio 1 4,2 
proceso 8 33,3 
logro 15 62,5 
Total 24 100,0 
Fuente: Resultados de la SPSS25 
Figura 3  


















En la figura 3, se percibe en la variable del lenguaje oral, que el 4.17% de los 
alumnos de una institución educativa del distrito de Ate se localiza en el nivel del 
inicio, el 33.33% se localiza en el nivel de proceso y el 62.50% se encuentra en el 
nivel de logro; ello señala que en mayor porcentaje se localiza en el nivel de logro 
en dicha variable. 
Tabla 6: 
Variable Lenguaje 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido inicio 7 23,3 
proceso 21 70,0 
logro 2 6,7 
Total 30 100,0 
Fuente: Resultados de la SPSS 23 
Figura 4 


















En la figura 4, se percibe en la variable del lenguaje oral, que el 23.33% de los 
alumnos de una institución educativa del distrito de S.J.L. se localiza en el nivel del 
inicio, el 70.00% se localiza en el nivel de proceso y el 6.67% se encuentra en el 
nivel de logro; ello indica que en mayor porcentaje se centra en el nivel de proceso 
en dicha variable. 
4.2 Resultados inferenciales 
Hipótesis general 
Ha: Existen diferencias significativas del nivel del L.O. en niños de 3 años de dos 
Instituciones educativas: Ate-Vitarte y S.J.L., 2020. 
Ho: No existen diferencias significativas del nivel del L.O. en niños de 3 años de 
dos Instituciones educativas: Ate-Vitarte y S.J.L., 2020. 
Tabla 7 
Estadísticos de pruebaa 
 Lenguaje 
U de Mann-Whitney 129,500 
W de Wilcoxon 594,500 
Z -4,026 
Sig. asintótica(bilateral) ,000 
Fuente: Resultados de la SPSS 23 
 
Interpretación 
En la tabla 7 se percibe en nivel de significancia = 0,000, donde muestra que el p < 
0.05 lo que permite señalar que se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la 
hipótesis nula, es decir que en el nivel del L.O. existen diferencias significativas en 







A partir de los datos adquiridos en el procesamiento de datos del L.O. en los 
alumnos de  3 años de dos centros educativos: Ate-Vitarte y San Juan de 
Lurigancho, esta hay una diferencia de logro 55.83% a favor de la institución de 
Ate, 36.67% a favor de S.J.L. tanto en el proceso como en el inicio 19.16%, 
concluyendo que la institución de Ate sobresale a comparación que S.JL. Existiendo 
una diferencia significativa entre las dos instituciones, detectados por el estadístico 
Mann Whitney. Por consiguiente, se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la nula, 
esto evidencia que hay diferencias significativas de L.O. entre ambos colegios. Los 
resultados de esta investigación no concuerdan con lo presentado por los 
investigadores Bobadilla y Olivera (2018) en su artículo, “La expresión oral en las 
niñas y niños de instituciones de educación inicial estatales de la urbanización José 
Quiñonez Gonzales, Chiclayo. Representado en su estudio que los resultados no 
fueron similares. En el rango de retraso obtuvieron un 52,5% el colegio Santa María 
de los niños, y 67,4% en el colegio José Quiñonez Gonzales, el centro educativo 
mencionado al principio tiene un 25% que necesita mejorar, y el otro colegio 
evidencia un 11,6%. En síntesis, varios de los alumnos se encuentran en el nivel 
de retraso del L.O.  Recomendando para las instituciones, subir su porcentaje y 
centrarse en superar el retraso de lenguaje que presentan. 
A partir de los datos adquiridos en el procesamiento de datos del L.O. en la 
dimensión de forma en los niños de 3 años de dos centros educativos: Ate-Vitarte 
obteniendo los resultados  en logro 50, en proceso 25% y en inicio 25%, mientras 
que, en San Juan de Lurigancho, en logro 20%, en proceso 30% y en inicio 50%, 
existiendo una diferencia significativa entre las dos instituciones, detectados por el 
estadístico Mann Whitney, por consiguiente, se acepta la hipótesis alterna y se 
rechaza la nula, esto  evidencia que hay diferencias significativas de L.O. entre 
ambos colegios. Asimismo, la tesis presentada por Gallego, Gómez y Ayllon (2017) 
que lleva por título: “valoración de un programa escolar para el desarrollo de 
habilidades fonológicas en niños españoles”, valora las causas en el aspecto 
fonológico de los niños y su capacidad del habla en estudiantes con dificultades 
fonológicos. Sintetizando, varios de los alumnos se encuentran en un nivel de 
dificultad, pero, después de un tratamiento en el grupo de niños a quienes se les 






A partir de los datos adquiridos en el procesamiento de datos de datos del 
L.O. en la dimensión de contenido en los niños de 3 años los dos centros 
educativos: Ate-Vitarte obteniendo los resultados en logro 91,67%, en proceso 
4,17% y en inicio 4,17%, mientras que en San Juan de Lurigancho, en logro 
33,33%, en proceso 60% y en inicio 6,67%, existiendo una diferencia significativa 
entre las dos instituciones, detectados por el estadístico Mann Whitney, porque la 
muestra de la significancia de p = 0,000, por ello, se acepta la hipótesis alterna y 
se rechaza la hipótesis nula, es decir que existen diferencias significativas en los 
resultados. Los datos presentados por el caso de Ramirez   (2014) La influencia de 
la familia y la escuela en el progreso del L.O. en niños de 3 a 5 años a través de la 
aplicación de un programa de estimulación del lenguaje. Los datos obtenidos en la 
investigación describen que estrategia de acompañamiento realizo el investigador 
y los padres, realizando un seguimiento de como progresa el lenguaje. En síntesis, 
casi todos los estudiantes lograron el nivel de logro en los 3 niveles del lenguaje 
oral, gracias al programa y también a la intervención entre familia y escuela. 
A partir de los datos adquiridos en el procesamiento de datos de datos del 
L.O. en la dimensión de uso en los niños de 3 años en dos centros educativos: Ate-
Vitarte obteniendo los resultados en logro 41,67%, en proceso 20,83% y en inicio 
37,50%, mientras que en San Juan de Lurigancho, en logro 43,33%, en proceso 
56,67%, existiendo la diferencia de manera significativa entre las dos instituciones, 
detectados por el estadístico Mann Whitney evidencia, porque la muestra de la 
significancia de p = 0,011, por consiguiente, acepta la hipótesis alterna y rechaza 
la hipótesis nula, es decir que existen diferencias significativas en los resultados. 
Este resultado presentado por el caso de Pucuhuaranga (2016) En su artículo 
Juegos verbales en el desarrollo de la articulación verbal de niños y niñas de cinco 
años de edad. Tiene como objetivo determinar la influencia de los juegos verbales 
en el desarrollo de la articulación verbal de los niños y niñas de cinco años, los 
resultados que fueron procesados, demuestra que el tratamiento del desarrollo de 
juegos verbales influye en el progreso de la articulación verbal en los niños(as) de 





en lenguaje oral, desarrollando juegos verbales que impulsaron al mejor desarrollo 


























Primero. Existen diferencias significativas del nivel del lenguaje oral en niños de 3 
años de dos Instituciones educativas: Ate-Vitarte y S.J.L., 2020. (U de Mann-
Whitney 129,500; sig. = ,000) 
Segundo. Existen diferencias significativas del nivel de forma del lenguaje oral en 
niños de 3 años de dos Instituciones educativas: Ate-Vitarte y S.J.L., 2020. (U de 
Mann-Whitney 199; sig. = ,004) 
Tercero. Existen diferencias significativas del nivel de contenido del lenguaje oral 
en niños de 3 años de dos Instituciones educativas: Ate-Vitarte y S.J.L., 2020. (U 
de Mann-Whitney 77,000; sig. = ,000) 
Cuarto. Existen diferencias significativas del nivel de uso del lenguaje oral en niños 
de 3 años de dos Instituciones educativas: Ate-Vitarte y S.J.L., 2020. (U de Mann-



















Primero. Dar a conocer a la directora los resultados de la investigación sobre el L.O. 
y los niveles en los cuales están situados los niños del aula de 3 años, para que a 
través de ellos realicen mejoras y proyecten talleres de estimulación en los 
indicadores a mejorar. 
Segundo. Brindar información a las docentes sobre el nivel de L.O. de sus niños y 
también desarrollar un taller sobre la importancia y estrategias para potencializar 
niveles de L.O. en los niños de esa edad. 
Tercero. Motivar a futuros investigadores a buscar a evaluar y buscar mejores 
estrategias para desarrollar el L.O. en la etapa pre escolar, de ese modo evitaremos 
factores negativos en su expresión y falta de seguridad en próximos años 
escolares. 
Cuarto. Dar a conocer los resultados del nivel del L.O. en cual se encuentran su 
niño brindarle también un taller de sensibilización sobre la importancia e incentivar 
a trabajar diversos ejercicios de estimulación desde casa, proporcionándole 
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Anexo 1. Matriz de consistencia de variable Lenguaje Oral 
  Matriz de consistencia 
Título: Lenguaje oral en niños de 3 años de dos Instituciones educativas: Ate-Vitarte y San Juan de Lurigancho, 2020. 
Autor:  Paola Lizeth Aldana Sempertegui 
Problema Objetivos Hipótesis Variables e indicadores 
Problema General: Objetivo general: Hipótesis general: Variable: Lenguaje oral 
 
¿Existen diferencias 
significativas del nivel del 
lenguaje oral en niños de 3 
años de dos Instituciones 
educativas: Ate-Vitarte y San 
Juan de Lurigancho, 2020? 
 
 
Problema Específico 1: 
 
¿Existen diferencias 
significativas del nivel de 
forma del lenguaje oral en 
niños de 3 años de dos 
Instituciones educativas: Ate-
 
Comparar si existen 
diferencias 
significativas del nivel 
del lenguaje oral en 
niños de 3 años de 
dos Instituciones 
educativas: Ate-
Vitarte y San Juan de 
Lurigancho, 2020 
 
Objetivo específico 1: 
 
Comparar si existen 
diferencias 
significativas del nivel 
de forma del lenguaje 
 
Existen diferencias 
significativas del nivel 
del lenguaje oral en 
niños de 3 años de 
dos Instituciones 
educativas: Ate-






significativas del nivel 
de forma del lenguaje 
oral en niños de 3 
años de dos 
Instituciones 






































































Vitarte y San Juan de 
Lurigancho, 2020? 
 
Problema Específico 2: 
 
¿Existen diferencias 
significativas del nivel 
contenido del lenguaje oral en 
niños de 3 años de dos 
Instituciones educativas: Ate-
Vitarte y San Juan de 
Lurigancho, 2020? 
 
Problema Específico 3: 
 
¿Existen diferencias 
significativas del nivel del uso 
del lenguaje oral en niños de 
3 años de dos Instituciones 
educativas: Ate-Vitarte y San 









oral en niños de 3 
años de dos 
Instituciones 
educativas: Ate-
Vitarte y San Juan de 
Lurigancho, 2020 
 
Objetivo específico 2: 
 
Comparar si existen 
diferencias 
significativas del nivel 
de contenido del 
lenguaje oral en 
niños de 3 años de 
dos Instituciones 
educativas: Ate-
Vitarte y San Juan de 
Lurigancho, 2020 
 
Objetivo específico 3: 
 
Comparar si existen 
diferencias 
significativas del nivel 
de uso del lenguaje 
oral en niños de 3 
años de dos 
Instituciones 
educativas: Ate-
Vitarte y San Juan de 
Lurigancho, 2020 
educativas: Ate-






significativas del nivel 
de contenido del 
lenguaje oral en 
niños de 3 años de 
dos Instituciones 
educativas: Ate-







significativas del nivel 
de uso del lenguaje 
oral en niños de 3 
años de dos 
Instituciones 
educativas: Ate-





































en los pies. 




Mostrar lámina y 
































































































































Coge la ficha de 
color: 







cojas el carrito 








































































































































G1, G2: Muestras del grupo 
que se realiza el estudio. 
 
O1, O2: Observación 







- No experimental    
-La población es de 
53 niños de 3 años 
de edad. 
S.J.L.:  
3 años: 30 
Ate:  
3 años: 24 




selección:   
Inclusión: 
- Se incluyen 




e a clases. 
- El 100% de 
estudiantes 
que asisten 
a la prueba. 
 
Exclusión: 
Variable: Lenguaje oral 
Técnicas: Ficha de observación. 
Instrumentos: Prueba de Lenguaje 
Oral Navarra Revisada (PLON-R) 
Autor: Gloria Aguinaga Ayerra, María 
Luisa Armentia López de Suso, Ana 
Fraile Blázquez, Pedro Olangua 
Baquedano, Nicolás Uriz Bidegain. 
(2004) 
Procedencia: Madrid, España. 
Adaptación: Paola Lizeth Aldana 
Sempertegui 
Año de edición: 2020 
País: Perú 
Dimensiones: Desarrollo de los 
apartados de forma, contenido y uso. 
Objetivo: Detención rápida del 
desarrollo del lenguaje. 
Ámbito de Aplicación: Niños de 3. 
Monitoreo: Se evaluará una sola vez. 
Forma de Administración: Individual 
Escala: no logro (1), proceso (2), logro 
(3) 
Duración: 10 a 12 minutos. 
Confiabilidad: Alfa de Cronbach 0.87 
Validez estadística: Valido por juicios de 
expertos. 
Ítems: 11 
Nivel de confianza: 95% 





Se usarán tablas de frecuencias y gráficos estadísticos con 






La estadística se empleará para medir los resultados de 


































-El tamaño de la 
muestra es de 24 
niños de 3 años del 
aula de ositos de 
Ate y 30 de 3 niños 













Anexo 2: Instrumento de recolección de datos 
FICHA DE OBSERVACIÓN 
 
Nombre:      Aula: 
Edad:       Colegio: 
Marque con una “X” debajo el número que usted vea conveniente de acuerdo a la 
siguiente escala. 
Marca 1: No logrado 
Marca 2: En proceso 
Marca 3: Logrado 
manera correcta. (bota, cubo, chino, coche, casa, pico, 
mano, cama, nube, cuna, jabón, pato. copa, tubo, 
pata, pie, huevo. Agua, canasta, espada, mosca). 
   
02.-  Repite las frases que escucha de manera correcta. 
(Tengo dedos en los pies), (El niño está en la cama). 
   
03.- Se expresa espontáneamente de manera verbal ante 
un estímulo visual. (mostrar la lámina 1) fíjate bien y 
cuéntame todo lo está ahí (la imagen de niños jugando 
en un parque), producción verbal y comunicación 
gestual. 
   
DIMENSIÓN 2: CONTENIDO DEL LENGUAJE 
04.- Señala elementos en una lámina. (árbol, pájaro, 
cuchara, vaso, silla, manzana). 
   
05.- Nombra los elementos que se le indican. (señalar el 
dibujo) (avión, caballo, teléfono, lentes, pantalón, 
pera). 
   
06.- Identifica los colores básicos: rojo, verde, amarillo y 
azul. (señala) 
   
07.- Reconoce nociones espaciales: arriba, abajo, dentro 
de, fuera de. Ahora pondrás el carrito…del vaso. 
   
08.- Identifica partes de su cuerpo, señalando. (cabeza, 
ojos, manos, nariz, pies, orejas, pelo). 
   
09.- Nombra acciones sencillas. (comer, pintar, jugar, llorar, 
dormir, orinar). 
   
DIMENSIÓN 3: USO DEL LENGUAJE 
10.- Se expresa de manera espontánea a través de un 
estímulo visual: denomina, describe y/o narra. 
   
11.- Interactúa de manera espontánea: solicitando 
información, pidiendo atención o autorregulando su 
acción ante la prueba. 
   
  
N° ÍTEMS 1 2 3 
DIMENSIÓN 1: FORMA DEL LENGUAJE 





Ficha técnica de Instrumento 
Instrumentos:   Prueba de Lenguaje Oral Navarra Revisada (PLON-R) 
Autor:              Gloria Aguinaga Ayerra, María Luisa Armentia López de 
Suso    Ana Fraile Blázquez, Pedro Olangua Baquedano, Nicolás Uriz Bidegain. 
(2004) 
Procedencia:  Madrid, España. 
Adaptación:    Paola Lizeth Aldana Sempertegui 
Año de edición:   2020 
País:      Perú 
Dimensiones:   Desarrollo de los apartados de forma, contenido y uso. 
Objetivo:    Detención rápida del desarrollo del lenguaje. 
Edad de Aplicación:  Niños de 3 años. 
Monitoreo:    Se evaluará una sola vez. 
Forma de Administración: Individual 
Escala:    inicio (1), proceso (2), logro (3) 
Duración:    10 a 12 minutos. 
Confiabilidad:   Alfa de Cronbach 0.87 
Validez estadística:  Valido por juicios de expertos. 
Ítems:    11 
Nivel de confianza:   95% 
Margen de error:  0.05% 



















































Anexo 4. Validez de expertos 
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE EL LENGUAJE ORAL 
Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 DIMENSIÓN 1: Forma Si No Si No Si No  
1 Pronuncia los fonemas correspondientes a su edad de 
manera correcta. (bota, cubo, chino, coche, casa, pico, 
mano, cama, nube, cuna, jabón, pato. copa, tubo, pata, pie, 
huevo. Agua, canasta, espada, mosca). 
✔  ✔  ✔ 
  
2 Repite las frases que escucha de manera correcta. (Tengo 
dedos en los pies), (El niño está en la cama). 
✔  ✔  ✔ 
  
3 Se expresa espontáneamente de manera verbal ante un 
estímulo visual. (mostrar la lámina 1) fíjate bien y 
cuéntame todo lo está ahí (la imagen de niños jugando en 
un parque), producción verbal y comunicación gestual. 
✔  ✔  ✔ 
  
 DIMENSIÓN 2 : Contenido  Si No Si No Si No  
4 Señala elementos en una lámina. (árbol, pájaro, cuchara, 
vaso, silla, manzana). 
✔  ✔  ✔ 
  
5 Nombra los elementos que se le indican. (señalar el 
dibujo) (avión, caballo, teléfono, lentes, pantalón, pera). 
✔  ✔  ✔ 
  
6 Identifica los colores básicos: rojo, verde, amarillo y azul. 
(señala) 
✔  ✔  ✔ 
  
7 Reconoce nociones espaciales: arriba, abajo, dentro de, 
fuera de. Ahora pondrás el carrito….del vaso.  
✔  ✔  ✔ 
  
8 Identifica partes de su cuerpo, señalando. (cabeza, ojos, 
manos, nariz, pies, orejas, pelo). 






9 Nombra acciones sencillas. (comer, pintar, jugar, llorar, 
dormir, orinar) 
✔  ✔  ✔ 
  
 DIMENSIÓN 3 : Uso Si No Si No Si No  
10 Se expresa de manera espontánea a través de un estímulo 
visual: denomina, describe y/o narra. 
✔  ✔  ✔ 
  
11 Interactúa de manera espontánea: solicitando información, 
pidiendo atención o autorregulando su acción ante la 
prueba. 




Observaciones (precisar si hay suficiencia):  __________________________________________________  
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [ X ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
Apellidos y nombres del juez validador. Dr/ Mg:   _________________________________________________           DNI: _______________  
Especialidad del validador:  ___________________________________________________________________  
 
 




 Firma del Experto Informante. 
 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 
son suficientes para medir la dimensión  
 
Alza Salvatierra Silvia Del Pilar. 18110381 







CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE EL LENGUAJE ORAL 
Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 DIMENSIÓN 1: Forma Si No Si No Si No  
1 Pronuncia los fonemas correspondientes a su edad de 
manera correcta. (bota, cubo, chino, coche, casa, pico, 
mano, cama, nube, cuna, jabón, pato. copa, tubo, pata, pie, 
huevo. Agua, canasta, espada, mosca). 
✔  ✔  ✔ 
  
2 Repite las frases que escucha de manera correcta. (Tengo 
dedos en los pies), (El niño está en la cama). 
✔  ✔  ✔ 
  
3 Se expresa espontáneamente de manera verbal ante un 
estímulo visual. (mostrar la lámina 1) fíjate bien y 
cuéntame todo lo está ahí (la imagen de niños jugando en 
un parque), producción verbal y comunicación gestual. 
✔  ✔  ✔ 
  
 DIMENSIÓN 2 : Contenido  Si No Si No Si No  
4 Señala elementos en una lámina. (árbol, pájaro, cuchara, 
vaso, silla, manzana). 
✔  ✔  ✔   
5 Nombra los elementos que se le indican. (señalar el 
dibujo) (avión, caballo, teléfono, lentes, pantalón, pera). 
✔  ✔  ✔ 
  
6 Identifica los colores básicos: rojo, verde, amarillo y azul. 
(señala) 
✔  ✔  ✔ 
  
7 Reconoce nociones espaciales: arriba, abajo, dentro de, 
fuera de. Ahora pondrás el carrito….del vaso.  
✔  ✔  ✔ 
  
8 Identifica partes de su cuerpo, señalando. (cabeza, ojos, 
manos, nariz, pies, orejas, pelo). 






9 Nombra acciones sencillas. (comer, pintar, jugar, llorar, 
dormir, orinar) 
✔  ✔  ✔ 
  
 DIMENSIÓN 3 : Uso Si No Si No Si No  
10 Se expresa de manera espontánea a través de un estímulo 
visual: denomina, describe y/o narra. 
✔  ✔  ✔ 
  
11 Interactúa de manera espontánea: solicitando información, 
pidiendo atención o autorregulando su acción ante la 
prueba. 




Observaciones (precisar si hay suficiencia):  __________________________________________________  
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [ X ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
Apellidos y nombres del juez validador. Dr/ Mg:   _________________________________________________           DNI: _______________  
Especialidad del validador:  ___________________________________________________________________  
 
 




 Firma del Experto Informante. 
 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 
son suficientes para medir la dimensión  
 
Dr. PÉREZ DIAZ IGNACIO DE LOYOLA                 08341128 






CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE EL LENGUAJE ORAL 
Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 DIMENSIÓN 1: Forma Si No Si No Si No  
1 Pronuncia los fonemas correspondientes a su edad de 
manera correcta. (bota, cubo, chino, coche, casa, pico, 
mano, cama, nube, cuna, jabón, pato. copa, tubo, pata, pie, 
huevo. Agua, canasta, espada, mosca). 
✔  ✔  ✔ 
  
2 Repite las frases que escucha de manera correcta. (Tengo 
dedos en los pies), (El niño está en la cama). 
✔  ✔  ✔ 
  
3 Se expresa espontáneamente de manera verbal ante un 
estímulo visual. (mostrar la lámina 1) fíjate bien y 
cuéntame todo lo está ahí (la imagen de niños jugando en 
un parque), producción verbal y comunicación gestual. 
✔  ✔  ✔ 
  
 DIMENSIÓN 2 : Contenido  Si No Si No Si No  
4 Señala elementos en una lámina. (árbol, pájaro, cuchara, 
vaso, silla, manzana). 
✔  ✔  ✔ 
  
5 Nombra los elementos que se le indican. (señalar el 
dibujo) (avión, caballo, teléfono, lentes, pantalón, pera). 
✔  ✔  ✔ 
  
6 Identifica los colores básicos: rojo, verde, amarillo y azul. 
(señala) 
✔  ✔  ✔ 
  
7 Reconoce nociones espaciales: arriba, abajo, dentro de, 
fuera de. Ahora pondrás el carrito…del vaso.  
✔  ✔  ✔ 
  
8 Identifica partes de su cuerpo, señalando. (cabeza, ojos, 
manos, nariz, pies, orejas, pelo). 
✔  ✔  ✔ 
  
9 Nombra acciones sencillas. (comer, pintar, jugar, llorar, 
dormir, orinar) 
✔  ✔  ✔ 
  





10 Se expresa de manera espontánea a través de un estímulo 
visual: denomina, describe y/o narra. 
✔  ✔  ✔ 
  
11 Interactúa de manera espontánea: solicitando información, 
pidiendo atención o autorregulando su acción ante la 
prueba. 
✔  ✔  ✔ 
  
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia):  _________________________________________________  
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [ X ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
Apellidos y nombres del juez validador. Dr/ Mg:   _________________________________________________           DNI: _______________  
Especialidad del validador:  ___________________________________________________________________  
 





 Firma del Experto Informante
 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 
son suficientes para medir la dimensión  
 
Alza Salvatierra Silvia Del Pilar. 18110381 














Válido inicio 15 50,0 50,0 50,0 
proceso 9 30,0 30,0 80,0 
logro 6 20,0 20,0 100,0 




En la figura 1, se percibe en la dimensión de forma, que el 50% de los alumnos de 
una institución educativa del distrito de S.J.L. se localiza en el nivel del inicio, el 
30% se localiza en el nivel de proceso y el 20% se encuentra en el nivel de logro; 














Válido inicio 2 6,7 6,7 6,7 
proceso 18 60,0 60,0 66,7 
logro 10 33,3 33,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
Interpretación  
En la figura 2, se percibe en la dimensión de contenido, que el 6,67% de los 
alumnos de una institución educativa del distrito de S.J.L. se localiza en el nivel del 
inicio, el 60% se localiza en el nivel de proceso y el 33,33% se encuentra en el nivel 
de logro; ello señala que en mayor porcentaje se localiza en el nivel de proceso en 













Válido inicio 17 56,7 56,7 56,7 
proceso 13 43,3 43,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
Interpretación  
En la figura 3, se percibe en la dimensión de uso, que el 56,67% de los alumnos de 
una institución educativa del distrito de S.J.L. se localiza en el nivel del inicio, el 
43,33% se localiza en el nivel de proceso, mientras que en el nivel de logro no se 
presenta ningún porcentaje; ello señala que en mayor porcentaje se localiza en el 














Válido inicio 6 25,0 25,0 25,0 
proceso 6 25,0 25,0 50,0 
logro 12 50,0 50,0 100,0 
Total 24 100,0 100,0  
Interpretación  
En la figura 4, se percibe en la dimensión de forma, que el 25% de los alumnos de 
una institución educativa del distrito de Ate se localiza en el nivel del inicio, el 25% 
se localiza en el nivel de proceso y el 50% se encuentra en el nivel de logro; ello 














Válido inicio 1 4,2 4,2 4,2 
proceso 1 4,2 4,2 8,3 
logro 22 91,7 91,7 100,0 
Total 24 100,0 100,0  
Interpretación  
En la figura 5, se percibe en la dimensión de contenido, que el 4,17% de los 
alumnos de una institución educativa del distrito de Ate se localiza en el nivel del 
inicio, el 4,17% se localiza en el nivel de proceso y el 91,67% se encuentra en el 
nivel de logro; ello señala que en mayor porcentaje se localiza en el nivel de logro 














Válido inicio 9 37,5 37,5 37,5 
proceso 5 20,8 20,8 58,3 
logro 10 41,7 41,7 100,0 
Total 24 100,0 100,0  
Interpretación  
En la figura 6, se percibe en la dimensión de forma, que el 37,50% de los alumnos 
de una institución educativa del distrito de Ate se localiza en el nivel del inicio, el 
20,83% se localiza en el nivel de proceso y el 41,67% se encuentra en el nivel de 






Hipótesis específica 1 
Ha: Existen diferencias significativas del nivel de forma del lenguaje oral en niños 
de 3 años de dos Instituciones educativas: Ate-Vitarte y San Juan de Lurigancho, 
2020. 
Ho: No existen diferencias significativas del nivel de forma del lenguaje oral en niños 







Colegio N Rango promedio Suma de rangos 
Forma Ate-Vitarte 24 34,21 821,00 
San Juan de Lurigancho 30 22,13 664,00 
Total 54   
 
 
Estadísticos de pruebaa 
 Forma 
U de Mann-Whitney 199,000 
W de Wilcoxon 664,000 
Z -2,842 
Sig. asintótica (bilateral) ,004 
a. Variable de agrupación: Colegio 
 
Interpretación 
En la tabla 1 se percibe en nivel de significancia = 0,004, donde muestra que el p < 
0.05 lo que permite señalar que se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la 
hipótesis nula, es decir que en el nivel de forma del L.O. existen diferencias 
significativas en los niños de 3 años en dos centros educativos: Ate-Vitarte y San 









Hipótesis específica 2 
Ha: Existen diferencias significativas del nivel de contenido del lenguaje oral en 
niños de 3 años de dos Instituciones educativas: Ate-Vitarte y San Juan de 
Lurigancho, 2020. 
Ho: No existen diferencias significativas del nivel de contenido del lenguaje oral en 







Colegio N Rango promedio Suma de rangos 
Contenido Ate 24 39,29 943,00 
San Juan de Lurigancho 30 18,07 542,00 
Total 54   
 
 
Estadísticos de pruebaa 
 Contenido 
U de Mann-Whitney 77,000 
W de Wilcoxon 542,000 
Z -4,962 
Sig. asintótica(bilateral) ,000 




En la tabla 2 se percibe en nivel de significancia = 0,000, donde muestra que el p < 
0.05 lo que permite señalar que se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la 
hipótesis nula, es decir que en el nivel de contenido del L.O. existen diferencias 
significativas en los niños de 3 años en dos centros educativos: Ate-Vitarte y San 







Hipótesis específicas 3 
 
Ha: Existen diferencias significativas del nivel de uso del lenguaje oral en niños de 
3 años de dos Instituciones educativas: Ate-Vitarte y San Juan de Lurigancho, 2020. 
Ho: No existen diferencias significativas del nivel de uso del lenguaje oral en niños 







Colegio N Rango promedio Suma de rangos 
Uso Ate-Vitarte 24 33,08 794,00 
San Juan de Lurigancho 30 23,03 691,00 
Total 54   
 
 
Estadísticos de pruebaa 
 Uso 
U de Mann-Whitney 226,000 
W de Wilcoxon 691,000 
Z -2,533 
Sig. asintótica (bilateral) ,011 
a. Variable de agrupación: Colegio 
 
Interpretación 
En la tabla 2 se percibe en nivel de significancia = 0,011, donde muestra que el p < 
0.05 lo que permite señalar que se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la 
hipótesis nula, es decir que en el nivel de uso del L.O. existen diferencias 
significativas en los niños de 3 años en dos centros educativos: Ate-Vitarte y San 
Juan de Lurigancho, 2020.  
 
 
 
